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実数 構成比（％） 実数 構成比（％）
全体 415 100.0 全体 415 100.0
年
 齢





65 ～ 69 歳 73 17.6 持家の集合住宅 2 0.5
70 ～ 74 歳 127 30.6 賃貸の一戸建て 3 0.7
75 ～ 79 歳 96 23.1 その他 2 0.5
80 ～ 84 歳 43 10.4 不明・無回答 3 0.7











一人暮らし 50 12.0 普通だと思う 271 65.3
夫婦のみ 123 29.6 少し苦しい 40 9.6
子との同居 102 24.6 苦しい 5 1.2
三世代（子・孫との）同居 123 29.6 不明・無回答 5 1.2





その他 5 1.2 中越地区 168 40.5





良い 114 27.5 上越地区 82 19.8
まあ良い 234 56.4 佐渡地区 12 2.9
どちらともいえない 5 1.2 クラブ老人 会員 270 65.1
あまり良くない 46 11.1 非会員 143 34.5







































ぼ毎日」「週3 ～ 5日」「週１～ 2日」を「週1回以上」として比較すると、4月～ 11月の期間の外出頻度が「週1回未満」
になると、死にたいと思ったことの割合が高くなるといえる。
（2）訪問者の頻度（4月～ 11月まで）（p<.10）
　4月～ 11月の期間の訪問者が「ほぼ毎日」「週3 ～ 5日」では、死にたいと思ったことが「ある」割合は相対的に低く、
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ほぼ毎日 8.8% 91.2% 100.0% (249)
週3～5日 7.5% 92.5% 100.0% (106)
週1～2日 10.8% 89.2% 100.0% (37)
月に1～2日 0.0% 100.0% 100.0% (2)
ほとんどしない 50.0% 50.0% 100.0% (4)
全体 9.0% 91.0% 100.0% (5)
訪問者の頻度（4月～11月まで）
ほぼ毎日 8.2% 91.8% 100.0% (49)
週3～5日 8.1% 91.9% 100.0% (135)
週1～2日 9.6% 90.4% 100.0% (135)
月に1～2日 9.3% 90.7% 100.0% (54)
ほとんどこない 33.3% 66.7% 100.0% (12)
全体 9.6% 90.4% 100.0% (385)
訪問者の頻度（12月～3月まで）
ほぼ毎日 6.7% 93.3% 100.0% (30)
週3～5日 5.6% 94.4% 100.0% (90)
週1～2日 7.1% 92.9% 100.0% (126)
月に1～2日 17.2% 82.8% 100.0% (64)
ほとんどこない 18.2% 81.8% 100.0% (22)
全体 9.3% 90.7% 100.0% (332)
住んでいる地域で負担に思っていること
選択 25.0% 75.0% 100.0% (12)
非選択 9.0% 91.0% 100.0% (390)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
選択 15.2% 84.8% 100.0% (92)
非選択 7.7% 92.3% 100.0% (310)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
選択 20.7% 79.3% 100.0% (58)
非選択 7.6% 92.4% 100.0% (344)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)










































































表 3 悩みや不安と死に と思ったこととの関連 たい
ある ない
悩みや心配ごとを相談できる人
いる 8.3% 91.7% 100.0% (386)
いない 33.3% 66.7% 100.0% (15)
全体 9.2% 90.8% 100.0% (401)
悩みや心配ごとの相談相手
選択 6.8% 93.2% 100.0% (281)
非選択 12.4% 87.6% 100.0% (105)
全体 8.3% 91.7% 100.0% (386)
悩みやストレスの解消法
選択 7.4% 92.6% 100.0% (309)
非選択 16.1% 83.9% 100.0% (93)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
たばこを吸う 選択 50.0% 50.0% 100.0% (4)
非選択 9.0% 91.0% 100.0% (398)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
旅行やドライブ 選択 6.0% 94.0% 100.0% (149)
非選択 11.5% 88.5% 100.0% (253)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
不安に思っていること
加齢に伴う体力の低下 9.6% 90.4% 100.0% (167)
病気が長引いている 16.7% 83.3% 100.0% (6)
生活が苦しい 50.0% 50.0% 100.0% (8)
家族の健康 4.3% 95.7% 100.0% (47)
地域の人とうまくいかない 0.0% 100.0% 100.0% (1)
家族に介護を期待できない 7.4% 92.6% 100.0% (27)
身近な人との死別 0.0% 100.0% 100.0% (8)
借金がある 66.7% 33.3% 100.0% (3)
その他 0.0% 100.0% 100.0% (4)
不安に思っていることはない 3.0% 97.0% 100.0% (67)








































表 4 「死」への準備と死にたいと思ったこととの関連 
ある ない
「死」への準備で心がけていること
ある 13.0% 87.0% 100.0% (192)
ない 4.9% 95.1% 100.0% (164)
わからない 8.0% 92.0% 100.0% (25)
全体 9.2% 90.8% 100.0% (381)
「死」への準備でどんなことを心がけているか
選択 8.0% 92.0% 100.0% (88)
非選択 17.3% 82.7% 100.0% (104)
全体 13.0% 87.0% 100.0% (192)
選択 8.3% 91.7% 100.0% (157)
非選択 34.3% 65.7% 100.0% (35)
全体 13.0% 87.0% 100.0% (192)
選択 6.3% 93.7% 100.0% (111)
非選択 22.2% 77.8% 100.0% (81)
全体 13.0% 87.0% 100.0% (192)
選択 27.8% 72.2% 100.0% (18)
非選択 11.5% 88.5% 100.0% (174)
全体 13.0% 87.0% 100.0% (192)


















表 5 生きる喜びと死にたいと思ったこととの関連 
ある ない
生きる喜びを感じるとき
選択 6.0% 94.0% 100.0% (217)
非選択 13.5% 86.5% 100.0% (185)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
選択 7.1% 92.9% 100.0% (241)
非選択 13.0% 87.0% 100.0% (161)
 全体 9.5% 90.5% 100.0% (402)
選択 7.8% 92.2% 100.0% (321)
非選択 16.0% 84.0% 100.0% (81)
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表 6 基本属性・老人クラブの活動状況と死にたいと思ったこととの関連 
ある ない
健康状態
良い 3.6% 96.4% 100.0% (112)
まあ良い 9.2% 90.8% 100.0% (229)
あまり良くない 16.3% 83.7% 100.0% (43)
良くない 27.3% 72.7% 100.0% (11)
どちらともいえない 40.0% 60.0% 100.0% (5)
全体 9.3% 90.8% 100.0% (400)
暮らし向き
ゆとりがある 6.1% 93.9% 100.0% (33)
少しゆとりがある 3.4% 96.6% 100.0% (59)
普通 9.2% 90.8% 100.0% (262)
少し苦しい 20.0% 80.0% 100.0% (40)
苦しい 33.3% 66.7% 100.0% (3)
全体 9.3% 90.7% 100.0% (397)
老人クラブ会員
はい 7.3% 92.7% 100.0% (260)
いいえ 13.6% 86.4% 100.0% (140)
全体 9.5% 90.5% 100.0% (400)
老人クラブ会員の活動状況
積極的に活動している 2.3% 97.7% 100.0% (130)
時々活動している 10.3% 89.7% 100.0% (97)
あまり活動していない 28.6% 71.4% 100.0% (14)
ほとんど活動していない 5.9% 94.1% 100.0% (17)












表 7 自殺したいと思ったことと死にたいと思ったこととの関連 
ある ない
1年以内に自殺したいと思ったこと
ある 76.5% 23.5% 100.0% (17)
ない 5.1% 94.9% 100.0% (356)
全体 8.3% 91.7% 100.0% (373)
***
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訪問者の頻度（4 月～11 月）     外出頻度（4 月～11 月）
訪問者の頻度（12 月～3 月）


























 健康状態             
 暮らし向き
 老人クラブ会員            老人クラブ活動状況
誤差
（注） →上の数値は、表 8の分析結果に基づく標準化係数。 
高齢女性の「死にたいと思ったこと」を規定する要因 







つことの重要性を主張した。老年期の最終段階（第９段階）の課題を提起した J. M. エリクソンは、これを引用し
て、老人たちが英智を生み出す者でなく、社会から無視され、そのことがまた老人のかかえる困難を悪化させると





















１）   警察庁「自殺統計」および総務省「人口推計」より内閣府が作成したデータによる（内閣府 2011c）。自殺死亡
率（住居地）の全国平均は25.8で、30を超えているのは本文中の7県であった。
２）   データの出所は、注1と同じ。















− 24 − − 25 −




７）   全国60歳以上の男女5,000人を対象として、平成21年に内閣府が実施した「高齢者の日常生活に関する意識調査」
（内閣府 2011a）によると、同居形態（世帯構成）は、「単身世帯」11.8%、「夫婦二人世帯」38.3%、「本人と親
の世帯」6.2%、「本人と子の世帯」25.0%、「本人と子と孫の世帯」16.2%、「その他」2.4%となっている。
８）   前掲調査（内閣府 2011a）によると、「良い」（28.9%）と「まあ良い」（24.1%）を合計すると53.0%となっている。
これに「普通」（26.7%）を加えると約8割となる。一方、「あまり良くない」と「良くない」の合計は、分析対
象者が6ポイントほど低い。




10）   本稿の分析に用いた統計ソフトはSPSS 14.0Jである。カイ二乗検定は、正確有意確率（両側）により、有意水
準10%で差の認められた結果も取り上げている。
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